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Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi nilai perusahaan melalui analisis arus kas 
perusahaan,estimasi nilai wajar per lembar saham perusahaan dan analisis risiko 
perusahaan. Obyek penelitian ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
telekomunikasi di Indonesia yaitu PT Indosat Tbk. Analisis pertama adalah analisis 
discounted cash flow yang lebih memfokuskan pada analisis arus kas perusahaan setelah 
dikurangi dengan beberapa komponen perhitungan seperti cost of equity atau tingkat 
pengembalian minimal yang disyaratkan oleh investor dan weighted average cost of 
capital atau biaya modal rata-rata tertimbang. Sedangkan estimasi nilai wajar per 
lembar saham perusahaan digunkan untuk menilai apakah saham perusahaan yang dijual 
di bursa saham mengalami overvalued atau undervalue. Analisis kedua adalah adalah 
analisis valuing private firm yang lebih memfokuskan pada analisis risiko perusahaan 
yang diwakili oleh beta pasar. Penelitian ini dilakukan selama  periode 2008-2009.  
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Penelitian ini menganalisis tentang penilaian perusahaan  dengan metode 
discounted cash flow yang memfokuskan pada analisis arus kas perusahaan setelah 
dikurangi dengan cost of equity dan cost of capital dan metode valuing private firm 
yang lebih memfokuskan pada risiko perusahaan yang diwakili oleh beta pasar.Dan 
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